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術としては、VICS（Vehicle Information and Communication System）と ETC






















































































経路における最小の LET値を RET（Route Expiration Time）と定める。宛
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